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OPINION DEL TUTOR. 
 
La enterocolitis necrotizante es una patología multifactorial cuya morbimortalidad elevada 
obliga a realizar acciones dirigidas tanto a su prevención como a  su terapéutica. Es  la 
urgencia gastrointestinal neonatal más frecuente en las Unidades de Cuidados Intensivos.   
 
Desde  el   punto  de  vista  epidemiológico,  se   mencionan  grupos  etáreos  y condiciones 
específicas para su presentación. Sin embargo,  en el Servicio de Neonatología  de  nuestro  
hospital,  esta  entidad  cursa  con  comportamientos atípicos, totalmente discrepantes  con 
cualquier literatura consultada y con  una mortalidad similar a las reportadas en diferentes 
países.  
 
Ante la importancia vital de protocolizar el abordaje y conocer nuestra propia  
epidemiología, se realizó un estudio pionero que aporto resultados sorprendentes. Ante 
estos hallazgos, se hizo necesaria la consecución de los mismos con una pesquisa de tipo 
caso-control, la cual se presenta a continuación. 
 
Nuevamente,  se  obtuvieron  resultados  muy  interesantes  que  contribuirán  de manera 
importante con nuestro objetivo primordial que es el de ofrecer a nuestros neonatos  la  
mejor calidad de atención con menores tasas de  mortalidad,  realizándose recomendaciones 
dirigidas para tal fin. 
 
 
 
Dra. Claudia Beatriz Corrales Mayorga 
Jefe Servicio Neonatología 
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RESUMEN 
El presente trabajo titulado Factores  de Riesgo Asociados con Enterocolitis Necrotizante 
en el Servicio de Neonatología Del Hospital-Escuela “Carlos Roberto Huembes” en el 
Período de Enero 2012 a Diciembre 2015, cuyo objetivo general  fue identificar los  
factores de riesgo que conllevan a enterocolitis necrotizantes en neonatos ingresados en el 
Servicio de Neonatología del HCRH. 
 
Se  realizó un estudio analítico de casos y controles con  45 CASOS de ECN y 90 
CONTROLES. El estudio identifico los factores  de riesgo más importante para 
enterocolitis necrotizante, se estudiaron un total de 22 variables entre materna y neonatales. 
Se estimó la fuerza de asociación entre estas variables y enterocolitis determinando su Odds 
Ratio, con un intervalo de confianza del 95% y valor de p<0.05.  
 
Siendo del sexo femenino 25 (18.5%) y 20 (14.8%) masculinos del grupo casos. En cuanto 
al peso, el grupo casos fue de 14 (10.3%) entre 1500-2499g, 30 (22.2%) entre 2500-3999g 
y 1 (0.8%) más de 4000g. Respecto a la edad gestacional, el grupo casos en 12 (8.9%) fue 
pretérmino y 33 (24.4%) a término, En el grupo casos nacieron por vía cesárea 28 bebés 
(20.7%), vía vaginal 17 (12.6%), Enterocolitis se asocia con asfixia perinatal y SDR, ya que 
incrementa hasta 2 y 6 veces la probabilidad de presentar enterocolitis necrotizante. 
 
Cardiopatía, Hipotensión, Apnea, Intolerancia a Lactosa,  Trastornos Metabólicos y Sepsis 
Neonatal tienen significado estadístico para presentar enterocolitis necrotizante (OR de 
4.75, 11, 6.35, 6.22, 3.94 y 4.46 respectivamente) incrementado entre 3 hasta 11 veces el 
riesgo de presentar enterocolitis necrotizante. Las Infecciones Genitourinarias maternas y la 
Ruptura Prematura de Membrana incrementan entre 9 y 2 veces la posibilidad de 
enterocolitis. En el caso de preeclampsia eleva la probabilidad hasta 2.8 veces de presentar 
enterocolitis. 
El uso de esteroides antenatales como factor protector, reduciendo el riesgo de presentar 
ECN más aun cuando se da el nacimiento pretérmino, o éste se asociará con bajo peso al 
nacer (OR 0.87). Ocurrió la muerte en 6 casos y  la otra mayoría  egresaron por alta médica. 
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SIGLAS Y SIMBOLOS 
%: Porcentaje. 
2/3: dos tercios 
¾: tres cuartos. 
< Menor. 
> Mayor. 
≤ Menor o igual. 
≥ Mayor o igual. 
CID: Coagulación Intravascular Diseminada. 
ECN: Enterocolitis Necrotizante. 
Etc: Etcétera. 
FMO: Falla de Múltiples Órganos. 
gr: gramos. 
IgA: Inmunoglobulina A. 
IgG: Inmunoglobulina G. 
IL6: Interleucina 6 
IL4: Interleucina 4. 
LCR: Líquido Cefalorraquídeo. 
NV: Nacidos Vivos. 
OR: Odds Ratio. 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 
OPS: Organización Panamericana de la Salud. 
PAF: Factor Activador de Plaquetas. 
PCR: Proteína “C” Reactiva. 
RPM: Ruptura Prematura de Membrana. 
RN: Recién Nacidos. 
SDR: Síndrome de Dificultad Respiratoria. 
SG: Semanas de Gestación. 
TNF: Factor de Necrosis Tumoral. 
UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. 
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 
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